






























































指摘し て い る ｡
第 5章では , 以上 の研究成果をま とめて い る｡
論 文 の 審 査 結 果 の 要 旨
電子相関効果の研究は遷移金属お よびそ の合金の 磁性並に遷移金属化合物 (酸化物, カ ル コ ゲ ン 化
物等) の 金属非金属転移およ び磁性の 理解に お い て重要で ある ｡
本論文は比較的簡単な電子構造をもちをがら常磁性反強磁性転移並 に金属非金属転移を起 こす固溶
体N iS 2-XSe x 並 に NilrXCox(Cux)S2に おける電子相関効果を理論的に研究したもの で , 主な成果を要
約すると次の 通りである ｡
(1) 電子相関効果を取り扱うため の 近似法の 一 つ である グ ッ ツ ビ ラ 一 変分法を ペ ア ･ サ イ ト近似 へ 拡
張する こ と に より反強磁 性体 へ の 適用を可能に し て い る ｡ 更 に , 電子相関の 強 い 極限に おける考察
をもと に した改良を加える こと に より , 一 次元系 および電子相関の 強 い 極限に お い て 知られ て い る
正確な結果と定性的に 一 致する結果が再現で きる ことを確 かめ て い る ｡
(2)二重縮退 バ ン ドをも つ ハ バ ー ド ･ ハ ミ ル ト ニ ア ン に上述の 改良さ れた近似法を適用する こ と に よ
り , NiS2-ⅩSex 並 に N il-X Co x(Cux)S2の 相図に おけるネ ー ル 温度 の 回溶体濃度依存性およ び金属非
金属境界線をよく再現 できる こ とを具体的計算に もとづ い て 示 して い る ｡ そ の 結果, 原子内交換相
互作用 が重要を役割を果たし て い る こ と を明ら か に し て い る ｡
以上 の ように本論文は工 学上応用範囲の 広 い遷移金属合金および化合物の 物性理 解に お い て重要で
ある電子相関効果に関し て 新し い 知見を得る とともに , 電子相関効果を取り扱うため の 改良された近
似理論を提示 し て お り, 学術面の みをらず応用面に お い て も重要を貢献ををすもの である ｡ よ っ て本
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